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La etapa de la vida, llamada adolescencia, implica la búsqueda de la propia identidad personal, 
con valores que pueden ser diferentes a los de los adultos. Este periodo vital trascurre de forma 
variable para cada persona, según sus características individuales, su grupo y cultura de 
referencia, así como su propia historia de aprendizaje, existiendo una gran diversidad de 
variables implicadas en el adecuado desarrollo personal de cada joven. En este trabajo se 
analizan las relaciones existentes entre: el mantenimiento de actitudes y valores asertivos en las 
interacciones sociales, y los niveles de ansiedad, estrés, adaptación personal, adaptación con 
los compañeros, adaptación con el centro escolar en general, con los profesores, con el padre y 
con la madre; además de analizar posibles diferencias en función del sexo; todo ello en una 
muestra de 683 adolescentes, de ambos sexos, de un Colegio de Bilbao y tres de Santander. 
Para evaluar el nivel de asertividad se ha utilizado el Auto informe de Conducta Asertiva 
(ADCA-1); para la evaluación de los niveles de ansiedad y estrés se han empleado las Escalas 
Magallanes de Ansiedad y Estrés (EMANS-J y EMEST-J) y para valorar los niveles de 
adaptación se ha aplicado de la Escala Magallanes de Adaptación (EMA). Los resultados del 
estudio indican que, a niveles de asertividad elevados, se observan mayores niveles de 
adaptación en todas las áreas; así como niveles más bajos de ansiedad y estrés, siendo más alta 
la relación con la variable “auto asertividad”. Estas evidencias representan importantes 
implicaciones educativas que revertirían en la salud de este grupo de edad, dado que pone de 
manifiesto la relevancia del entrenamiento específico en habilidades asertivas en el ámbito 
escolar, como factor protector de trastornos de ansiedad e inadaptación. Además, los resultados 
muestran que existen diferencias de sexo no significativas, presentando las chicas niveles de 






The stage of life, called adolescence, implies for the young person the search of their own 
personal identity, with believes that could be differents at the adoults ones. This life period 
varies in a variable way for each one, according to their individual characteristics, their group 
and culture of reference, as well as their own history of learning, there being a great diversity 
of variables involved in the proper personal development of each young person. This paper 
analyzes the relationship between: the maintenance of assertive attitudes and values in social 
interactions, and the levels of anxiety, stress and personal adaptation, with colleagues, the 
school and teachers as well as with the father and the mother, in addition to analyzing possible 
differences according to gender, all in a sample of 683 adolescents, of both sexes, of a School 
of Bilbao and Colleges of Santander. To assess the level of assertiveness, the Self Report of 
Assertive Behavior (ADCA-1) has been used; for the evaluation of anxiety and stress levels the 
Magellan Anxiety and Stress Scales (EMANS-J and EMEST-J) have been used and to assess 
the levels of adaptation have been applied the Magellan Adaptation Scale (EMA). The results 
of the analysis indicate that, at high levels of assertiveness, greater levels of adaptation are 
observed in all areas; as well as lower levels of anxiety and stress, the relationship with the 
variable Auto asertividad being higher. These evidences present important educational 
implications that would revert to the health of this age group, since it highlights the relevance 
of specific training in assertive skills in the school field as a protective factor for anxiety 
disorders and maladjustment. 
In addition, the results show that there are gender differences presenting the girls levels of 
anxiety and stress greater than that of the boys as well as better adaptation with the teachers but 






A: Auto asertividad 
ADCA-1: Auto informe de conducta asertiva 
ANS: Ansiedad 
aps: Association for Psychological Science 
APS: Australian Psychological Society  
CNIIE: Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa 
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
ICD: Clasificación Internacional de Enfermedades 
EEA: Espacio Económico Europeo 
EMA: Escala Magallanes de Adaptación 
EMA_AG: Adaptación al centro escolar en general 
EMA_AC: Adaptación a los compañeros 
EMA_AM: Adaptación a la madre 
EMA_AP: Adaptación al padre 
EMA_Apl: Adaptación personal 
EMA_Apr: Adaptación a los profesores 
EMANS-J: Escala Magallanes de Ansiedad 
EMEST-J: Escala Magallanes de Estrés 
EP: Educación Primaria 
ESO: Educación Secundaria Obligatoria  
EST: Estrés  
ETS: Enfermedades de trasmisión sexual  
GAS: Síndrome de Adaptación General 




H: Hetero asertividad 
HHSS: Habilidades Sociales 
IE: Inteligencia Emocional 
INEE: Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
INJUVE: Instituto de la Juventud Española 
OMS: Organización Mundial de la Salud  
SEAS: Sociedad española para el estudio de la ansiedad y estrés 
SNC: Sistema Nervioso Central 
TAMAI: Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Familiar 
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  
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Inicio la introducción con una aclaración sobre el uso del de masculino genérico en la 
redacción de esta tesis: no existe intencionalidad discriminatoria alguna, ni uso sexista del 
lenguaje, simplemente el interés por respetar la necesaria fluidez expositiva, la agilidad de la 
lectura del texto y el respeto a la corrección lingüística, pero intentando siempre un lenguaje 
inclusivo. Según el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (RAE, 
2005): 
Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista 
lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso 
genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la 
especie, sin distinción de sexos…: Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho 
a voto. 
La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es 
relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa 
edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma 
masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en 
razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan 
dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y 
lectura de los textos. 
El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la 
oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir 
conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo 
que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de 




referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos 
varones.  
Aclarado este punto, se inicia la introducción justificando la elección del tema de estudio: 
Adolescentes, asertividad, estado emocional (ansiedad y estrés), y adaptación (personal, 
familiar y escolar), el cual se corresponde, por un lado, con un interés vocacional hacia las 
personas en esta etapa de su vida y de otro a mi responsabilidad profesional.  
A saber, desde hace más de 25 años, desarrollo mi actividad profesional en el campo de la 
Psicología Aplicada, en el Grupo ALBOR-COHS, trabajando en diferentes áreas tanto de 
formación a otros profesionales como consultoría e investigación, siendo coautora de diversos 
instrumentos de evaluación psicológica y programas de entrenamiento en habilidades sociales.  
Todo ello me permite estar en contacto con la realidad de este sector de la población y así 
conocer la situación y las demandas de estos jóvenes, de sus familias y de los profesionales, 
tanto de la salud como de la educación. De aquí, mi interés supino por seguir una línea de 
investigación que de un lado enriquezca mi actividad profesional como Psicóloga Consultora y 
como docente de postgrado, pero fundamentalmente que aporte evidencias que permitan 
mejorar los recursos con los que se cuenta, implementar nuevos y eliminar los inadecuados, 
siguiendo la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), en cuanto al 
desarrollo de la adolescencia:  
Los adolescentes dependen de su familia, su comunidad, su escuela, sus servicios de 
salud y su lugar de trabajo para adquirir toda una serie de competencias importantes que 
pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que experimentan y hacer una transición 
satisfactoria de la infancia a la edad adulta. Los padres, los miembros de la comunidad, 
los proveedores de servicios y las instituciones sociales tienen la 




responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de 
intervenir eficazmente cuando surjan problemas.  
Los datos epidemiológicos de la salud de los adolescentes aportados por la OMS (2018a) en 
los que se destaca que los adolescentes (edades entre los 10 y los 19 años) representan una sexta 
parte de la población mundial, describen: 
 Los trastornos depresivos unipolares y los desórdenes de ansiedad se encuentran entre 
las cinco principales causas de Years Lost to Disability (YLD). 
 Estos trastornos y desórdenes se consideran responsables del casi 50% de los YLD en 
esta franja de edad.  
 Apuntan que la mitad de los trastornos de salud mental comienzan entorno a los 14 años, 
aunque la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. 
Estos datos, que describen un panorama poco alentador, sin embargo, motivan a mantener 
lo que ya habíamos iniciado en mi equipo de trabajo desde 1983: “un compromiso de calidad”, 
conocedores de que el desarrollo de habilidades sociales, de resolución de problemas y 
autoconfianza pueden ayudar a prevenir algunos problemas de salud mental, así como otros 
comportamientos de riesgo relacionados, entre otros, con las conductas sexuales, de consumo 
de sustancias, y/o comportamientos violentos. 
En la actualidad, la sociedad muestra su preocupación por los jóvenes vulnerables a 
convertirse en victimas de bullyng, tanto de agresor, como de agredido, a la adición a sustancias, 
al juego on-line o al gambling, a los riesgos para su salud o desarrollo asociados a conductas 
sexuales tales como Enfermedades de Trasmisión Sexual (ETS) o embarazos no deseados, a los 
llamados “ninis” jóvenes dependientes de sus padres que no estudian ni trabajan ni parecen 
interesados en hacerlo y los medios de comunicación se hacen eco de datos y noticias 
alarmantes, considerando a estos chicos como un peligro social y a la adolescencia en general 




como un periodo difícil en el que inevitablemente está presente el sufrimiento (Rodríguez, 
2017). 
No obstante, esta situación no dista mucho, salvando las distancias temporales y 
circunstanciales de lo que se le atribuye como propio a Sócrates (470-399 A. C) jóvenes 
amantes de lujo, que desprecian la autoridad, contestan a sus maestros, contrarían a sus padres 
y les faltan el respeto. 
Probablemente, esto se explique porque el ser humano nace con unas condiciones y 
predisposiciones genéticas, sobre los cuales actúa el ambiente en forma de educación, tanto en 
el hogar como en la escuela (Del Barrio y Carrasco, 2016); existiendo evidencias de que la 
manifestación de los trastornos psicológicos implica la combinación de, al menos, tres factores 
independientes: un temperamento vulnerable, un ambiente que amplifique dicha vulnerabilidad 
psicológica, y estresores que precipiten la aparición de los síntomas (Lemos, 2003). 
Hemos de tener en cuenta la diversidad presente entre los seres humanos y aplicada al 
periodo vital que nos ocupa, cada adolescente afrontará esta etapa de cambios con distintos 
recursos personales y sociales de los que dependerá su grado de adaptación (Musitu y Cava, 
2003).  
A su vez, tras haber revisado múltiples estudios sobre las diferentes temáticas en este periodo 
de edad, conflictos dentro y fuera de las redes sociales, conductas de riesgo relacionados con el 
consumo de sustancias psicoactivas, con las ETS, embarazos no deseados, conductas agresivas, 
violencia de género,... en los que se evidencia una relación positiva y significativa entre la 
conducta problema y el grado de ansiedad social y el déficit de asertividad, decidí investigar 
sobre la relación entre el estilo de interacción social el estado emocional y los niveles de 
adaptación a todas las áreas de su vida. Sirva de referencia el estudio de Torrente, Piqueras, 
Orgilés, y Espada (2014), en el que analizan en una muestra de 446 adolescentes españoles 




entre 12 y 16 años, mostrando esta relación positiva entre la adicción a Internet con la ansiedad 
social y las dificultades en habilidades sociales. 
Por lo tanto, es el objetivo general de esta investigación averiguar si los adolescentes más 
asertivos presentan menores niveles de ansiedad y estrés, así como mejor adaptación familiar, 
personal y escolar.  
El fundamento conceptual mantenido en este estudio es el modelo científico que he asumido 
como marco de referencia operativo en mi práctica profesional “el Modelo Cognitivo 
Conductual Integrado” (Segura, 1991) para identificar relaciones funcionales entre las variables 
que describen y explican la conducta humana.   
Para la consecución de los objetivos resumidos anteriormente, se propone realizar un estudio 
correlacional con un grupo de 683 escolares matriculados en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 4 colegios concertados 3 de ellos localizados en 
Santander y otro en Bilbao, cuyo alumnado procede de un nivel socio cultural medio. 
Este trabajo, se presenta estructurado en dos partes, la primera parte está dedicado al 
encuadre teórico, se realiza una prolífica revisión de investigaciones y se conceptualizan las 
variables de estudio, en la segunda parte se presenta el estudio empírico, la descripción de los 
resultados y en función de los mismos se plantea la discusión poniendo en relación los 
resultados de este estudio con los múltiples estudios revisados y presentados en la primera parte. 
Asi llegamos a las conclusiones, finalizando con las limitaciones y aportaciones de este estudio; 
así como las propuestas de futuro. 
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ANEXO I:  INSTRUMENTOS 
 
Cuadernillo para la cumplimentación del alumnado que incluye: 
Ficha de identificación 
Auto informe de Conducta Asertiva: ADCA-1 
Escala Magallanes de Ansiedad: EMANS-J 
Escala Magallanes de Estrés: EMEST-J 














Sexo:        (  ) chico       (  ) chica 
Edad:     ………………………………………………………………………………………………………… 









Este apartado lo cumplimentará la investigadora, por favor déjalo en blanco. 


































































































Por medio del presente documento, Dña. Ángela Magaz Lago y Don E. Manuel García 
Pérez autores de los instrumentos de evaluación y propietarios de los derechos de autor 
que se detallan a continuación: 
Escala Magallanes de Ansiedad:  EMANS-J 
Escala Magallanes de Estrés:  EMEST-J 
Autoinforme de conducta asertiva: ADCA-1 
Escala Magallanes de Adaptación:  EMA 
 
Autorizan a Mª Luisa López Martínez a: 
1. La utilización de la Escala Magallanes de Ansiedad, Escala Magallanes de Estrés, 
Escala Magallanes de Adaptación y el Autoinforme de conducta asertiva, para el 
trabajo de investigación: “Asertividad, estado emocional y grado de adaptación 
familiar, personal y académica en adolescentes” que se llevará a cabo en un centro 
escolar de Bilbao y tres Centros Escolares de Santander. 
2. La reproducción de los instrumentos de manera íntegra en la Disertación del 
Doctorado que presentará en la Universidad de Burgos, como parte de los 
requisitos para la obtención del Título de Doctora en Educación. 
 
 
En Madrid a 1 de junio de 2015 
Fdo: 




































En Santander, 15 de enero de 2016 
 
Estimado/a Dtor/a 
Desde Grupo ALBOR-COHS nos ponemos en contacto con Ud. para informarle sobre la 
posibilidad de participar en una investigación que este centro llevará a cabo: “Asertividad, 
estado emocional y grado de adaptación familiar, personal y académica en adolescentes”. 
La profesional que dirigirá la intervención será Dña. Mª Luisa López Martínez diplomada 
en Profesorado de Educación General Básica y Psicóloga Especialista en Psicología 
Clínica, nº de colegiada: CA-00104. Además: 
- Master en Psicología Clínica Conductual, impartido por el Grupo Luria. 
- Consultor   Especialista en Terapia de Conducta con niños y adolescentes 
- Curso de Especialización en Psicología Clínica Conductual sobre evaluación y 
tratamiento de los Problemas de Pareja, impartido por CINTECO 
- Master en Psicología de la Educación e Intervención comunitaria de la 
Universidad Fernando Pessoa 
- Master en Psicología Jurídica y Peritaje Forense. Universitat de Valencia  
- Mediación familiar 
- Diferentes cursos de formación y actualización profesional  
Trabaja como Psicóloga Clínica en Grupo ALBOR-COHS desde el año 1995 y es 
profesora de los Máster en Psicología que la Fundación Calvida y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo organizan conjuntamente. Además, Tutora de los 
alumnos del Máster en Práctica Clínica y de la Salud del Grupo ALBOR-COHS y, en 
diferentes cursos, Tutora del Practicum de alumnos de Psicopedagogía y Psicología de la 




Durante años ha compaginado la práctica de psicología clínica (en Bilbao y Santander) 
con niños, jóvenes y adultos, junto con tareas de investigación y docencia en diversos 
Centros. 
Ponente Invitada y parte del Comité Organizador en diversas Jornadas y Congresos 
Nacionales e Internacionales como experta en “Dificultades de Aprendizaje”, 
“Agresividad y Violencia” y “Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad” y 
coautora de varias publicaciones: 
- AVANCEMOS, Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociales  
- ESCePI, Programa de Entrenamiento en Habilidades Cognitivas  
- EVHACOSPI, Test de Evaluación de Habilidades Cognitivas  
- I.E.G.  ADULTOS, Instrumentos de Evaluación General de Adultos  
La meta de este estudio, “Asertividad, estado emocional y grado de adaptación familiar, 
personal y académico en adolescentes” es conocer la relación entre actitudes asertivas, 
estados emocionales con escasa ansiedad y estrés y buena adaptación escolar, familiar y 
personal.  
Al inicio de la escolaridad, se pueden observar peculiaridades en el comportamiento de 
los diferentes niños y niñas, que considerándose propias de esta etapa infantil no se 
corrigen, algunos de forma natural aprenden y desarrollan habilidades que les permite un 
desarrollo personal adecuado, sim embargo y, en muchas ocasiones, esas dificultades que 
antaño eran “cosas de niños/as” se mantienen e incluso aumentan convirtiéndose con el 
paso del tiempo en problemas. 
Estos problemas que tiene su origen en la infancia, en muchas ocasiones, se atribuyen en 
la adolescencia a la propia etapa evolutiva, a los cambios y a las hormonas, a esta 




Esta valoración de sus dificultades impide de nuevo su adecuado tratamiento y cronifican 
sus situaciones de malestar personal y social y de no modificarse se perpetuará en el 
tiempo. 
El objetivo de ese estudio sería confirmar/descartar las hipótesis planteadas en él y en 
función de los resultados y con sus hallazgos diseñar y aportar los programas de 
prevención e intervención de los que estos adolescentes podrían beneficiarse. 
La población objeto de estudio son los/as alumnos/as escolarizados/as en los cursos de 
Educación Secundaria Obligatoria de entre 12 y 16 años que no presenten necesidades 
educativas especiales relacionadas con discapacidades, que los padres autoricen y que los 
propios alumnos/as deseen participar.  
La participación de estos alumnos consiste en la cumplimentación de 4 cuestionarios que 
se realizarán en una sola aplicación colectiva.  
- ADCA-1: Auto informe de Conducta Asertiva 
- EMEST-J: Escala Magallanes de Estrés 
- EMANS-J: Escala Magallanes de Ansiedad 
- EMA: Escala Magallanes de Adaptación 
El objetivo de estos cuestionarios es conocer su estilo de interacción social, los niveles de 
ansiedad y estrés que presenta, y el nivel de adaptación personal, familiar y escolar. 
La cumplimentación de dichos cuestionarios se realiza en 30 minutos, de manera 
anónima; nuestra propuesta es que los cumplimenten en horario escolar sin interferir en 
el desarrollo y asistencia a clase y supervisado por un profesor del centro. 
Nosotros les facilitaríamos (Adjuntamos una copia): 
- Los cuestionarios que cada escolar ha de cumplimentar en formato de 




- Los cuestionarios serán codificados usando un número de identificación y, 
por lo tanto, las respuestas serán anónimas. 
 Estos datos serán tratados y custodiados contemplando estrictamente lo articulado en el 
Código Deontológico del Psicólogo Colegio de Psicólogos del Estado Español y 
siguiendo todas las normas que propone la Agencia Española de Protección de datos (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal). 
Este proyecto de Investigación se presentará en la tesis que realizará para la obtención del 
título de Doctora en Educación en la Universidad de Burgos, Dña. Mª Luisa López 
Martínez.  
En contraprestación por su participación en este estudio recibirán los resultados de la 
investigación realizada, facilitándoles un informe especifico por aula que seguro resultará 
de gran interés para el departamento de orientación que podrá con ello detectar posibles 
alumnos de riesgo y con ello tomar medidas para su intervención, bien para prevenir bien 
para resolver. 
En cualquier caso: Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede dirigirse a  Dña. Mª 
Luisa López quien ampliara los datos que necesite en su dirección de correo: 
santander@gac.com.es, por teléfono en el 944820094 o preferiblemente en una cita 




































































En este estudio participan los estudiantes de educación secundaria de cuatro Centros 
Escolares, ubicados, tres de ellos en la ciudad de Santander y el cuarto en la ciudad de 
Bilbao con un alumnado medio de alrededor de 1200. Todos ellos son colegios de larga 
historia y raigambre en sus ciudades de origen. 
En dos de los colegios de Santander y en el de Bilbao se imparte todas las etapas educativas 
desde educación infantil hasta bachiller, en el colegio de Santander restante se imparten 
todas las etapas a excepción de bachiller. 
Los idearios de estos colegios comparten la educación en valores que favorezcan la 
convivencia y el bienestar personal. También comparten un estilo pedagógico 
caracterizado por: 
 
- Flexibilidad en los agrupamientos 
 
- Bilingüismo y certificación en idiomas 
 
- Acompañamiento personalizado: Tutoría individual 
 




- Usuarias de nuevas tecnologías  
 






































Si estás leyendo este documento es porque tu padre y madre han dado su consentimiento 
para que participes en el estudio: “Asertividad, estado emocional y grado de adaptación 
familiar, personal y académica en adolescentes”.  
La presente investigación es conducida por la Sra. Dña. Mª Luisa López Martínez, 
Psicóloga especialista en Psicología Clínica y nº de colegiada: CA-00104. Me acabas de 
conocer en la reunión a la que has sido convocado/a junto con otros compañeros/a para 
la presentación de este estudio e informarte sobre las condiciones de tu participación en 
el mismo.  
La meta de este estudio es conocer la relación entre vuestra forma de relacionaros entre 
vosotros/as y con vosotros/as mismos/as, si estáis nerviosos/as y estrésados/as o por el 
contario tranquilos/as, además de, si os percibís a gusto con vosotros/as mismos/as y 
cómodos/as con los/as compañeros/as, profesores/as y el centro escolar. A cada uno de 
estos aspectos los psicólogos lo llamamos: estilo de interacción social, estados 
emocionales: ansiedad y estrés y, adaptación tanto escolar como personal.  
Si accedéis a participar en este estudio, os pediremos que cumplimentéis, junto con el 
resto compañeros/as participantes en este estudio de vuestra aula, unos cuestionarios: 
ADCA-1, EMANS-J, EMEST-J y EMA cuyo objetivo respectivamente es conocer tu 
estilo de interacción social, niveles de ansiedad y estrés que presentas, y nivel de 
adaptación personal y escolar. 
Estos cuestionarios se realizarán en el horario que proponga el centro escolar evitando 
que interfieran con vuestras actividades habituales incluidos los tiempos libres, siendo el 
tiempo aproximado de duración de la aplicación unos 30 minutos máximo.   
Los cuestionarios una vez cumplimentados serán codificados usando un número de 




las mesas y os indicaremos que postura adoptar para tapar vuestras respuestas y de esta 
forma evitar que os las miréis entre los/as compañeros/as. 
Una vez finalizada la investigación todos los cuestionarios se destruirán.  
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria, aunque tu padre y madre 
hayan autorizado tu participación, si no lo deseas puedes salir de este estudio sin 
consecuencias.  
La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 
fuera de los de esta investigación. 
El objetivo de ese estudio sería con sus hallazgos diseñar y aportar los programas de 
prevención e intervención de los que otros/as adolescentes como vosotros/as podrían 
beneficiarse en el futuro y evitar así problemas en sus relaciones sociales, ansiedad 
elevada y estrés e inadaptación personal o escolar. 
En cualquier caso: Si tienes alguna duda sobre este proyecto, puede dirigirse a mí para 
aclararla durante esta reunión. Si, tras este encuentro dudas o cambias de decisión sobre 
tu participación puedes contactar conmigo en el correo electrónico: 
santander@gac.com.es o informas a tu padre y madre para que me informen. Recordarte, 
que puedes darte de baja, en cualquier momento, sin que eso te perjudique en modo 
alguno.  
Por favor, si durante esta reunión decides darte de baja en este estudio devuelve esta hoja 
poniendo tu nombre a continuación y de forma inmediata se causará la baja. Nombre y 
apellidos: 
 
Muchas gracias 
 
 
